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RAPPORT DES TRESORIERS 
Mesdames, Messieurs et chers Collègues, 
Il est universellement connu que pour s'assurer de la vitalité d'une 
Association quelle qu'elle soit, les membres ne se contentent pas de promesses, 
mais tiennent à examiner chaque année le mouvement des fonds et les recettes. 
Cette année particulièrement, les membres du Bureau et les Trésoriers vont 
vous soumettre des chiffres démontrant l'activité de notre Association. 
Le mouvement des fonds a été de 619.000 francs tandis que pour l'année 
1953 le mouvement n'avait été que 555.000 francs. 
L'encaisse passe en 1954 à 254.000 francs quand elle n'était que de 
176.000 francs en 1953. 
En fait, cependant, si nous avions soustrait les sommes en retard perçues 
en 1954, au titre des cotisations et subventions, 1950 à 1953, nous aurions un 
déficit de 29.000 francs. 
RECETTES 
'Subventions : l'Education Nationale vient de verser au titre de 1954, 
60.000 francs ce 14 février 1955 (nous remercions vivement le Ministère de 
cette augmentation de 10.000 francs sur l'année 1953). 
Le Conseil Municipal n'a pas encore effectué le versement de la subven-
tion qu'il nous a voté pour 1954. 
Cotisations : 
1954 135.415 500 270 membres cotisants 
Années antérieures 43.150 500 80 » » 
1955 15.500 500 31 » » 
194.065 
En admettant que les cotisants en retard n'aient pas réglé l'année 1954 
mais que les cotisants 1955 ci-dessus aient tous payé 1954, nous pouvons 
supposer que nos membres cotisants sont de 350. 
Au bilan de 1953, en faisant le calcul des cotisations impayées, nous 
étions arrivés à une estimation de 446 membres. 
La marge des cotisations impayées s'élève donc à 96 au minimum. 
Cependant à tous nous faisons le service du Bulletin et envoyons des 
convocations. 
Nous avons un certain nombre de membres nouveaux, nous supposons, 
bien entendu, qu'ils sont en règle. 
Comité de lecture : Les abonnements aux listes et fiches sont en progres-
sion constante : 
1954 = 82.244 francs 
1953 = 76.500 » 
1952 = 70.000 » 
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dont un certain nombre à l'étranger. Nous demandons aux membres de 
l'A.B.F. de nous soumettre des noms et adresses de personnes et d'organismes 
à qui nous pourrions envoyer une liste à titre de propagande. 
DÉPENSES 
Les Timbres (en augmentation avec l'activité du Secrétariat et des 
envois de bulletins et de listes) 43.830 
Ronéo 20.207 
Papier (nous en avons en stock) et frais de bureau 13.613 
Secrétariat 150.000 
Cotisation F.I.A.B 13.211 
Frais pour réunion des membres 36.986 
» » Assemblée générale 5.000 
» » Auxerre 4.000 
Vous voyez par ce résumé que, du fait de l'impression du Bulletin, nos 
frais de papier et de Ronéo seuls ont diminué donnant un peu d'aisance au 
chapitre des frais généraux. Seule une stricte surveillance nous permet quelques 
économies destinées aux dépenses d'entretien de nos bureaux, peinture, casiers, 
électricité qui sont à en visager en 1955 afin de mieux accueillir nos membres 
et les visiteurs qui viennent se renseigner sur l'Association à notre modeste 
huitième du 65 rue de Richelieu. G.DOLLFUS et J. YVON 


